






























































13 PLANTA TÉRREO COM LAYOUT 01EDIFÍCIO TIPO A ESC.: 1/100
| PISO
SÍMBOLO DESCRIÇÃO
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, RETANGULARES, NA COR VERMELHA, DISPOSTOS NO FORMATO
ESPINHA DE PEIXE, DIMENSÕES DE 20X10 CM E ESPESSURA DE 8CM.
01
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, RETANGULARES, NA COR CINZA NATURAL, DISPOSTOS NO FORMATO
ESPINHA DE PEIXE, DIMENSÕES DE 20X10 CM E ESPESSURA DE 8CM.
02
PISO  DE  CONCRETO  ARMADO,  COM  12CM  DE  ALTURA,  E MALHA  DE FERRO  4.2MM,  A  CADA 15CM  (NAS
DUAS  DIREÇÕES)
03
PISO INTERTRAVADO EMBORRACHADO DE CONCRETO, RETANGULARES, NA COR AMARELO/OCRE, DISPOSTOS
NO FORMATO TRAMA, DIMENSÕES DE 20X10 CM E ESPESSURA DE 8CM.
04
CIMENTO QUEIMADO NA COR BRANCA.05
PORCELANATO ACETINADO NA COR CINZA.06
PISO FLUTUANTE COM SUPERFÍCIE EM LÍNÓLEO07
PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, RETANGULARES, NA COR CINZA NATURAL E AMARELO, DISPOSTOS NO
FORMATO TRAMA, DIMENSÕES DE 20X10 CM E ESPESSURA DE 8CM.
08









PAREDE DE ALVENARIA EM CERÂMICA COM PINTURA EM TINTA ACRÍLICA - COR BRANCO NEVE01
AZULEJO ESMALTADO, FORMATO 15X15 CM ATÉ H=140 CM E TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE02
COBOGÓ EM BLOCO DE CONCRETO, 10X10 CM03
PLACA EM OSB04
PLACA CIMENTICIA, E= 11CM05
PLACA CIMENTICIA CAMADA DUPLA COM REVESTIMENTO INTERNO EM LÃ DE VIDRO, E= 13CM06
PAREDE DE ALVENARIA EM CERÂMICA COM PINTURA EM EFEITO DE CONCRETO NA COR CHUMBO07
DIMENSÕES
(compr. x alt. x
peitoril)
SÍMBOLO TIPO









PORTA DE 4 FOLHAS DE CORRER E 2 FOLHAS FIXAS, H=210CM E 6 JANELAS BASCULANTE
METALON360 X 300P03 PORTA DE 2 FOLHAS DE CORRER E 1 FOLHA FIXA, H=210CM E 3 JANELAS BASCULANTE
METALON260 X 300P04 PORTA DE 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA, H=210CM E 2 JANELAS BASCULANTE
METALON87 X 210P05 PORTA DE ABRIR
300 X 90 X 180 METALONJ01
J02
JANELAS
DIVISÓRIA,  PERFIL COR ALUMÍNIO NATURAL90 X 210P06 PORTA DE ABRIR
DIVISÓRIA,  PERFIL COR ALUMÍNIO NATURAL69 X 210P07 PORTA DE ABRIR
JANELA BASCULANTE DE 3 FOLHAS
100 X 90 X 180 JANELA BASCULANTE DE 1 FOLHA METALON
METALON240 X 300P08 PORTA DE 1 FOLHA DE CORRER E 1 FOLHA FIXA, H=210CM E 2 JANELAS BASCULANTE
METALON375 X 300P09 PORTA DE 2 FOLHAS DE CORRER E 1 FOLHA FIXA, H=210CM E 2 JANELAS BASCULANTE
PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO



















11 VISTA 02 COM CASCAEDIFÍCIO TIPO A ESC.: 1/100 12
VISTA 04 COM CASCA










































































































SALA OFICINA DE CULINÁRIA





















































16 PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR COM LAYOUT 02EDIFÍCIO TIPO A ESC.: 1/100
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PLANTAS COM LAYOUT E ELEVAÇÕES DO EDIFÍCIO A
ESCALA:
INDICADA
